




EBB 232/3 - Tembikar Putih & Kaca
Masa: [3 jam]
Arahan. kepada Calon:-
SHa pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM (6) muka sural bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan.
Jawab LIMA (5) soalan. Jawab sekurang-kurangnya DUA (2) soalan dari SAHAGIAN A
dan DUA (2) soalan dari SAHAGIAN B.
Mulakan jawapan anda bagi setiap soalan pada muka surat yang baru.





1. [a] Bahan-bahan mentah da/am .penghasilan tembikar putih lazimnya
dike/askan sebagai bahan plastik dan bahan bukan plastik. Apakah yang
dimaksudkan dengan bahan bukan plastik. Berikan 2 (OUA) contoh
"'ahan bukan plastik dan terangkan fungsi kedua-duanya.
(30 markah)
[b] Mengapakah keplastikan dalam tanahliat sangat penting dalam proses
pembentukan jasad tembikar putih .
(20 markah)
[c] . Terangkan penjelukan dan penjorongan dalam penghasilan tembikar
porselin meja.
Tu/iskan nota ringkas mengenai 2 (DUA) jenis kecacatan lazim yang
berkaitan degan kaedah pembentukan plastik.
(50 markah)
2. [a] Dengan bantuan carta alir, tunjukkan penghasilan ubin dinding yang
bercorak.
(20 markah)
[b) Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tuangan dalam
proses tuangan slip.






[c) Mengapakah penyahkeiompok ditambah ke daJam slip atau bubuian
untuk penuangan.
Nyatakan 2 (OUA) penyahkelompok yang lazim digunakan.
(30 markah)
3. [a] Terangkan peringkat-peringkat pengeringan seramik tembikar putih.
(30 markah)
[b] Retakan dan peledingan boleh berlaku ketika pengeringan. Bincangkan.
(30 makrah)
[c) Bezakan antara tanur berkala (inter-mittent kiln) dan tanur terowong
(tunnel kiln).
(40 markah)
4. [a] Perihalkan 2 (DUA) kaedah pengenaan licau dan 2 (OUA) kaedah
pencorakan ke atas jasad tembikar putih.
(40 markah)
[b] Apakah yang dimaksudkan dengan "penqerakan" (fritting). Mengapakah
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[c] Su~tu Iicau yang dihasilkan untuk suatu tembikar meja mempunyai
formula ringkas berikut:-
Hitung resipmya jika ia dihasilkan menggunakan Pb dwisilikat
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[c] Secara ringkas, terangkan (secara berasingan) kenapa strontium oksida,
barium oksida dan boron oksida digunakan dalam sesetengah hasilan
kaca.
(30 markah)
6. [a] Berikan contoh-contoh bagi hasUan seramik kaca yang praktik dan
penting berasaskan sistem LbO - AI203 - 8i02 dan MgO - Ab03 - 5i02·
(30 markah)
[b] Perihalkan secara umum kaedah penghasilan seramik kaca seumpama
ini.
(30 markah)
[c] Apakah sifat-sifat berguna yang dimilikki oleh hasilan seramik kaca ini
dan bagaimanakah sifat-sifat tersebut dikaitkan dengan sesuatu (atau
lebih) fasa yang wujud serta mikrostruktur hasilan berkenaan.
(40 markah)
7. [a] Perihalkan satu kaedah untuk menghasilkan bekas kaca atau kaca
keping.
(30 markah)
[b] Bincangkan bagaimana tegasan kekal timbul bila barangan kaca
disejukkan ke suhu bilik.
(40 markah)
[c] JeJaskan baga'jmana teg3san ini biasanya disingkirkan. Tunjukkan juga
jadual olahan haba yang biasa digunakan untuk tujuan ini.
(30 markah)
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